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Junior Recital:
Madeline Harts, soprano
Hockett Family Recital Hall
November 5, 2010
7:00 p.m.
Kathy Hansen, piano
Program
Tornami a vagheggiar
from "Alcina"
George Friedrich Handel
(1685-1759)
Oiseaux si tous les ans
Das Veilchen
Dans un bois solitaire
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Die Lorelei Franz Liszt
1811-1886
Intermission
Oh! quand je dors
Comment disaient-ils
Franz Liszt
(1811-1886)
Four Song Selections from "Peter Pan"
Who am I?
Peter, Peter
Neverland
My house
Leonard Bernstein
(1918-1990)
Glitter and Be Gay
from "Candide"
Leonard Bernstein
(1918-1990)
This Junior Recital is in partial fulfillment of the degree Music Performance
and Education.  Madeline Harts is from the studio of Dr. Randie Blooding.
